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Seni merupakan salah satu dari tujuh unsur kebudayaan universal. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang kaya akan
kebudayaan. Selain terkenal dengan tariannya, musik juga merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang terkenal di Aceh.
Musik di Indonesia khususnya di Aceh diharapkan akan menjadi wadah tempat menampung bakat-bakat muda para musisi aceh
serta menjadi salah satu objek wisata yang mendukung turis baik dari lokal ataupun internasional. Banyaknya peminat musik di
Aceh yang dibuktikan dengan adanya acara-acara musik yang berlangsung serta komunitas-komunitas musik yang turut
berpartisipasi memeriahkan acara tersebut. Perancangan Pusat Rekreasi Musik ini diharapkan akan Menjadi wadah tempat
menyalurkan minat & bakat dengan cara memberikan kursus-kursus intensif, melatih para pemusik untuk dapat berkarya ke jenjang
yang lebih tinggi, dan memberi pengarahan tentang musik kepada masyarakat. Pembangunan Pusat Rekreasi musik ini
mengaplikasikan tema ekspresionime dengan pendekatan arsitektur modern yang mendukung aktifitas bangunan sebagai wadah
rekreasi aktif dan melambangkan daya semangat kepada seluruh penggunanya. 
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